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Aquest article s’ha centrat en la poesia que Verdaguer dedicà a 
Casanova i pretén posar sobre la taula i relacionar entre si una sèrie 
de qüestions que l’afecten. Sent totes elles molt o poc conegudes, les 
hem volgut mirar en conjunt per intentar comprendre i situar millor 
aquesta obra primerenca tan especial dins del conjunt de la poesia 
historicopatriòtica de Jacint Verdaguer.
«A la mort d’En Rafel de Casanova»
Es tracta d’un poema que vol glossar l’heroïcitat del personatge 
de Rafael Casanova en el setge de Barcelona. És, per tant, una obra 
patriòtica composta en la joventut del poeta, quan malda per do-
nar-se a conèixer a Barcelona. L’obra és presentada als Jocs Florals de 
1865, com explicarem més avall, aquells Jocs en els quals Verdaguer 
va acudir a recollir el premi vestit de fadrí i amb barretina; és a dir, el 
moment en què es va donar a conèixer als cercles literaris barcelonins. 
El poema presenta estructura mètrica de romanç heroic, amb 
decasíl·labs sense cesura. La rima és femenina en els versos parells, 
assonants, i resten solts els imparells. Aquesta mètrica era força usada 
en el Romanticisme en el teatre i en la poesia de caràcter èpic i Ver-
daguer l’usa en altres ocasions.1 
1. Només a Pàtria, per exemple, la comparteixen «La corona», «L’arpa» i 
«Davant d’un mapa».
*El treball s’inscriu en les investigacions del Grup de Recerca Consolidat 
(AGAUR: 2014 SGR 1380) «Textos literaris contemporanis: estudi, edició i tra-
ducció» de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
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La composició té 86 versos, amb una estructura clarament nar-
rativa:
? Versos 1-22 – Plantejament de la situació
 Barcelona sofreix un setge de fa tres mesos. Sap que ha de perdre però no 
es vol rendir. Berwick té molts homes però Barcelona té més coratge i, 
sobretot, un magníﬁc capità que havia jurat no rendir-se.
? Versos 23-46 – Assalt de Berwick i conquesta de la Cortadura 
real
 Berwick ordena el bombardeig. El poder de França i d’Espanya juntes 
s’abraona sobre Catalunya. Els de Berwick aconsegueixen pujar a la Cor-
tadura real i prendre la posició.2 
? Versos 47-59 – Reacció de Casanova de carregar contra els ene-
mics
 Com una gran tempesta, la reacció de Casanova és carregar contra els 
enemics.
? Versos 60-78 – Comportament heroic de Casanova en la bata-
lla, en la qual resulta ferit de bala i cau en combat
 El sabre de Casanova s’omple de sang de tants enemics que mata. Com 
més nombrosos són i més perill corre, més s’encoratja. Malgrat això, els 
altres són innombrables i una bala el fereix de mort.
? Versos 79-86 – Casanova mor; planys pels herois vençuts
 En el moment de morir, Casanova veu la ciutat captiva i els esforços inú-
tils de Ramon, de Vinyals i de Villarroel i de tots els altres màrtirs que 
morien per la pàtria llibertat. 
La composició porta com a lema «Morir és viure...!», l’inici de 
les paraules que, en el poema, Casanova adreça als seus per encorat-
jar-los, al ﬁnal de la batalla, amb tot ja perdut, al vers 75. Aquest lema 
que alhora és vers (o aquest vers convertit en lema, com es vulgui) 
pren un concepte que no és estrany en la literatura religiosa.3 Tan-
mateix, podria ser més versemblant, per època i perquè s’adiu més 
2. ‘Cortadura’ és una construcció militar que conforma una segona línia de 
defensa a l’interior del recinte emmurallat, que se sol bastir per reforçar punts de 
la fortiﬁcació que hagin estat malmesos o destruïts. A Barcelona se’n va construir 
una després del setge de 1697.
3. De fet, apareix com a tal ja als diàlegs de Plató («Gòrgies». A: PLATÓ. Di-
àlegs, VIII. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1986. p. 87).
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a la temàtica, que provingués d’una cançó popular vuitcentista que 
deia: «Anem companys, en busca del francès: / morir és viure, no ens 
deturi res!».4 
Pel que fa a l’expressivitat del llenguatge que s’hi usa, estem segurs 
que és un dels aspectes menys reeixits de la composició. A la primera 
part, les molt presents alteracions sintàctiques entorpeixen una mica 
el seguiment narratiu dels fets (versos 1-22 o 43-46). Els crits que es 
reporten en diferents moments del poema tampoc no ajuden a la 
musicalitat del vers, més aviat al contrari. En tenim alguns exemples 
esparsos com ara «això pla!...» al vers 9, «hala!, hala!» al vers 38, i als 
versos 39 i 40 amb expressions com ara «A Barcelona!» o bé «A dalt i 
fora...!». També formulacions com la del vers 46 «la bandera real fent 
tremolar» sona estranya, quan sembla que la porten els soldats que 
acaben de conquerir la posició. Al costat d’això són més que contun-
dents i sí que porten tensió èpica els crits «Morir és viure!» i «Qui 
amb gota de sang n’ix no és català!» (75-76), proferits just abans de 
rebre Casanova la ferida en combat.
Les imatges construïdes per a la narració dels fets exploten sovint 
la idea del lloc alçat: en un sentit simbòlic primer (la roca que aguanta 
les onades enmig del mar) i en un sentit físic després (la muralla al 
damunt de la qual arriben els borbònics; la muntanya de cadàvers que 
la batalla deixa...) el joc de dalt i baix, peus i cims, rampes i fortins 
va apareixent al llarg dels versos. També les característiques èpiques 
dels guerrers s’expressen amb imatges: la tigressa que protegeix els 
seus cadells (Casanova) contra els llops invasors del cau (59-63) i els 
fenòmens naturals del tro i el llamp associats a la ﬁgura de l’heroi i a la 
seva reacció (47-52). I, ﬁnalment, la descripció de la batalla usa altres 
imatges, amb camps sembrats de ferro, murs de ferro (1-6), boscos 
d’armes (14), rengleres de ferro (36), ossos i ferro apilats (66), etc. 
Potser en aquest punt, caldria inventariar a l’apartat dels punts poc 
reeixits la imatge dels «canons enrogallats» (28).
Pensem que és interessant de destacar en aquest repàs a la cons-
trucció del poema com transmet, en general, una sensació dels ata-
cants com un exèrcit ordenat, a qui anomena «l’estranger» (54), i dels 
defensors més aviat com una multitud coratjosa però desorganitzada. 
4. Citat per Julián Andreu Alabedra a l’article «El Bruch». La Vanguardia, 
6/6/1900, p. 5.
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És notable, igualment, el fet que eviti la dicotomia Catalunya – Cas-
tella o Carles – Felip i, ﬁns i tot, Consell de Cent o ciutat – Poder reial. 
Verdaguer se centra en les ﬁgures dels capitans, Casanova i Berwick, 
i el seu combat esdevé simbòlic, evitant així l’explicitació de la resta 
de circumstàncies de la guerra. Només en un punt (34-36), per tal de 
destacar la desproporció entre els dos contendents parla del fet que 
Espanya i França juntes eren al davant de «lo ferro català» (34-36).
Aquest darrer aspecte ens suggereix un paral·lelisme amb la com-
posició «Los Minyons d’En Veciana», que Verdaguer va presentar als 
mateixos Jocs Florals de 1865, pel fet que també en aquella simbolit-
za el combat en la pugna entre dos capitans (Veciana i Carrasclet) i 
despulla el poema de qualsevol referència a les circumstàncies histò-
riques que generen aquell moment. A banda d’això, també l‘ús de les 
imatges hiperbòliques agermana ambdues composicions. Cal tenir en 
compte que Verdaguer devia escriure el poema sobre Casanova poc 
després d’haver acabat el que dedicà a Veciana.
Gestació i fortuna del poema
Jacint Verdaguer va presentar quatre poemes als Jocs Florals de 
Barcelona de 1865: «Los Minyons d’En Veciana», «Llucià i Marcià», 
«La caseta blanca» i «La monja i lo soldat».
En aquella ocasió s’havien establert tres premis extraordinaris, 
un dels quals, l’amarant d’or i plata, era ofert per Mateu Bruguera,5 
5. Mateu Bruguera (1820-1882). Era un destacat defensor del carlisme, que 
havia tractat diversos aspectes de la història de Barcelona i de la bandera de santa 
Eulàlia. Després (1871-72) publicaria una Historia del memorable sitio del bloqueo 
de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713-1714, 
en la qual sense gaire sistematització aporta moltes informacions sobre el setge 
extretes de documents i les analitza sota una òptica completament carlina. Fou 
empresonat el 1872 per haver actuat com a agent carlí, segons Ferran TOLEDANO 
Carlins i catalanisme. La defensa dels furs catalans i de la religió a la darrera carlina-
da, 1868-1875. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2002. p. 75. Quan va promoure el 
premi el 1865 era vicari de la parròquia de sant Miquel de la Barceloneta segons el 
cartell dels Jocs Florals, que el qualiﬁcava de «il·lustre cultivador de la nostra his-
tòria e investigador incansable dels aconteixements que succehiren en esta ciutat 
a principis del segle XVIII». En el moment de morir era coadjutor de la parrò-
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clergue molt interessat en l’episodi històric de 1714.6 La intenció era 
premiar una composició que lloés la ﬁgura de Rafael de Casanova i 
el comportament heroic que havia mostrat durant el setge, «ente-
nent-se que deu l’autor cenyir-se principalment a l’exposició de les 
grans qualitats personals de l’hèroe en aquell acte notable».7 
Es podria pensar que el 150è centenari del setge, que s’esqueia el 
setembre anterior a aquests jocs ﬂorals, podria tenir a veure amb la 
institució d’un premi d’aquesta temàtica. Tanmateix, sabem per les 
prospeccions fetes per Manuel Llanas que, si més no a la premsa, 
l’efemèride va passar absolutament desapercebuda i, per tant, pensem 
que cal relacionar-la més aviat amb un interès purament personal de 
Mateu Bruguera. 
Jacint Verdaguer presentà a aquest premi la composició que estu-
diem. Sempre seguint M. Àngels Verdaguer,8 sabem que el poeta va 
enviar-la més tard que les anteriors, potser a ﬁnals de març o primers 
d’abril. Per preparar-la havia demanat ajuda als seus amics vigatans 
companys d’afeccions literàries, els germans Masferrer. A través de 
Josep, la petició arriba a Francesc. Es conserva una carta del 18 de 
març d’aquell any de Francesc Masferrer a Verdaguer en la qual li 
transmet tot de dades històriques sobre Rafael Casanova, responent 
a la demanda del poeta. Li concreta que la informació enviada ha 
sortit del mateix Bruguera («T’envio, pues, eixos breus apuntes que 
m’ha donat lo mateix Senyó que regala ‘l premi»)9 i Verdaguer l’usa 
directament.
Tenint en compte l’ambient en què es movia Verdaguer, és molt 
difícil pensar que no hagués llegit la Historia de Cataluña y de la Coro-
na de Aragón de Víctor Balaguer, on s’aﬁrma que Casanova no morí en 
el setge. Tanmateix, com que la carta de Masferrer transmetia un seri-
ós advertiment de Bruguera dient que Balaguer s’equivocava en molts 
punts, el poeta de Folgueroles prengué com a única font aquella lletra 
quia de Santa Anna de Mataró, la seva ciutat natal, segons el Boletín Eclesiástico 
del Obispado de Barcelona, núm. 1000 (19-12-1882), p. 542.
6. L’amarant és una ﬂor relacionada en l’antiguitat grega amb els herois morts 
per la pàtria.
7. M. Àngels VERDAGUER. Jacint Verdaguer i els Jocs Florals de Barcelona. Bar-
celona: Museu d’Història de Barcelona; Museu-Casa Verdaguer, 2004, p. 24.
8. Ibíd. 
9. Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. I, p. 14-17 
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i amb això confegí el seu poema. Hauria estat, a més, molt estrany que 
ho fes d’altra manera, ja que el premi era dotat per Mateu Bruguera. 
Encara que molt probablement aquesta no fos l’única informació 
històrica que Verdaguer conegués sobre la ﬁgura de Casanova, també 
és cert que no trobem en el poema informacions històriques que no 
siguin presents a la carta rebuda. Efectivament, es pot resseguir per-
fectament com totes les informacions històriques que apareixen al 
poema hi són presents. Primerament algunes de més o menys espar-
ses sobre el personatge i la seva trajectòria política (capità de la Co-
ronela; versos 15-19; jurament de defensa a ultrança al Saló de Cent 
el 8 d’agost de 1714; versos 20-22), però després l’extracció de dades 
s’intensiﬁca quan arribem a la descripció dels fets de l’11 de setembre. 
Diu la carta:
11 Setembre: Assalt general; Casanova acut al lloch del perill, y, seguit 
de algunes companyias de la Coronela, Ciutadans de totas categori-
as, nobles, eclesiàstichs y religiosos, va a acolorà la resistència de la 
Cortadura real [vers 42], que era’l punt més amenassat y perillós [ver-
sos 47-56]. En est lloch Casanova defensa denodadament, espasa en 
mà [versos 63-65], los abansos del enemich, fa prodigis de valor [versos 
66-68], des[precia]’ls perills [versos 73-76], y, cuant era més necessària 
sa existència, reb desgraciadament una ferida mortal [vers 77] y cau 
exànime en lo més rudo del combat. Altres balas enemigas, en aquells 
mateixos instants ferian de mort als més illustres campeons de la lli-
bertat de la pàtria: lo general en gefe Anton de Villaroel, lo general de 
cavalleria D. Miquel de Ramon (a) Ramona, D. Pere Vinyals, coronel 
de la cavalleria [versos 83-84]10 
Observem que la informació li arriba en una lletra datada el 18 
de març; disposa de menys d’un mes per lliurar el cinquè poema al 
Consistori, ja que el termini ﬁnalitzava aquell any el 15 d’abril a les 12 
del migdia. Aquest detall pot ajudar a explicar la manca d’esborranys 
d’aquest poema entre els manuscrits de Verdaguer.
El Jurat, compost aquell any per Antoni de Bofarull (president), 
Jeroni Rosselló, Lluís Roca, Francesc Muns, Adolf Blanch, Damas 
Calvet i Víctor Gebhardt (secretari) atorgà al poema el premi extra-
ordinari, l’amarant d’or i plata. Verdaguer també va obtenir el segon 
accèssit a l’englantina amb «Los minyons d’En Veciana». 
10. Ibíd.
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El jove poeta causà sensació en anar a recollir els premis a la festa 
del 7 de maig de 1865 perquè s’hi presentà amb vestit de fadrí i amb 
barretina i això sotraguejà el món jocﬂoralesc, que quedà impressio-
nat per aquella ﬁgura entre innocent i pura i hi veié nova saba per a 
la poesia catalana. Són conegudes les descripcions del moment, que 
reﬂecteixen la impressió creada. Així ho contava el Calendari Català:
los dos accèssits [a l’englantina] foren conquerits per En Tomàs 
Aguiló el primer; i lo segon... mai dirien per qui? Mai ho endevinari-
en. Per un pagès de la Plana de Vic; per en Jacint Verdaguer, de Riu-
deperes. Quan al cridar-lo el secretari s’aixecà de la cadira, tothom va 
ﬁxar sobre ell la vista, i al veure que era un jove i un pagès, a l’obirar 
penjanta de sos braços la per nosaltres tan estimada barretina cata-
lana, no van ser uns quants aplaussos no els que es llançaren a l’aire, 
fou un torrent de crits de benvinguda i picament de mans lo que anà 
a commoure lo ben alt teixinat de la històrica Sala de Cent. Portant 
en lo front la vergonya, en los ulls la modèstia, en la boca l’alegria, 
anava avançant lo jovenet poeta, i dames i cavallers lo deturaven en 
son camí, i [p. 76] savis i lletrats s’abalançaven per veure-lo. Oh Ver-
daguer, tu dels erms plans i oliverars, has vingut a Barcelona a collir 
un ram de l’arbre de la glòria, torna-te’n a ton niu, aucell que voleges 
en millor cel, i com cada any les orenetes, prega a Déu que et deixe 
estendre les ales per a venir a replegar un altre ramet o alguna nova 
fulla, que nosaltres bé et rebrem, com bé et rebérem la primera volta 
que esporuguit vas vindre. 
Lo amaranto que oferia el prevere Bruguera, lo meresqué lo pageset 
de Riudeperes, lo mateix que havia guanyat lo segon accèssit a l’En-
glantina d’or, En Jacint Verdaguer. Quan lo secretari lo anomenà, tot-
hom [p. 77] se commogué de nou, i altre cop crits d’alegria, i altre cop 
picaments de mans i mormulls de satisfacció de part de tots los que 
omplien la sala. Lo jove rebé la joia de mà de la reina de la festa, com 
los altres poetes també l’havien rebuda, i tornà’s a seure-se al costat 
dels senyors jutges. Uns d’ests, lo llorejat poeta N’Adolf Blanch, amb 
veu ferma i entonació potenta llegí l’afortunada poesia del trobador 
vigatà. I quan ﬁní, un tro de picaments va ofegar la darrera paraula 
en sos llavis.» [p. 78]11
I amb aquestes paraules ho reportava l’Eco de la Montaña:
11. [Francesc-Pelagi BRIZ]. Calendari Catalá del any 1866. Barcelona: Llibre-
ria de Estanislao Ferrando Roca, 1866.
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Esta vez tenemos un especial motivo para ocuparnos del menciona-
do certamen, por cuanto ha sido uno de sus héroes un hijo de esta co-
marca; el Sr. Jacinto Verdaguer, joven aún y cuando las tareas de unos 
estudios muy ajenos a la poesía hacían esperar menos, consiguiese en 
esto un verdadero triunfo, lo ha alcanzado completo en competencia 
con las mejores plumas de nuestro país.
Dos fueron las composiciones de dicho joven que merecieron pre-
mio: la primera «A la mort de Rafael de Casanova» mereció el premio 
extraordinario de la ﬂor de amaranto y oro ofrecido por el Pbro. D. 
Mateo Bruguera, entusiasta cultivador de nuestra historia antigua; y 
la segunda «Los minyons d’En Veciana» obtuvo un accésit al segundo 
premio. El entusiasmo que produjo la lectura de ambas composicio-
nes fue grande, aumentándolo la circunstancia de haberse presenta-
do el laureado joven vistiendo el pintoresco traje de los habitantes 
de esta comarca, tan desconocido seguramente para muchos, como 
lo es el idioma de los que lo usan. Los plácemes de los mantenedo-
res y poetas que asistieron a dicha función, se repitieron luego en el 
banquete que tuvo lugar la tarde del martes, felicitándose todos de 
que haya venido a aumentarse el número de poetas catalanes con un 
joven digno de ﬁgurar entre los primeros.
Por nuestra parte felicitamos también a nuestro paisano por el triun-
fo conseguido; y si nuestras palabras pueden contribuir a animar su 
espíritu, le aconsejaremos que no ceje en la tarea principiada con tan 
buenos auspicios, que no abandone la senda emprendida, y sobre 
todo que no se duerma sobre sus laureles olvidando el estudio de la 
historia y de la literatura, sin las cuales marcharía a ciegas por un ca-
mino que si bien tiene ﬂores y aromas que cautivan, tienen también 
escollos en los cuales es preciso no tropezar. Cultivando el entendi-
miento, guiando la imaginación, conseguirá cada día nuevos y más 
importantes triunfos hasta alcanzar un distinguido puesto de honor 
entre los vates modernos catalanes, dando así gloria a su patria, que 
pude mirarlo como hijo predilecto.12
Enmig de les alegries que el seu triomf va donar al jove escriptor, 
sembla que alguns sectors de la societat vigatana no el van valorar po-
sitivament. Una mostra d’aquesta actitud fou el «Suspensus» que li 
van donar en Teologia al seminari al cap de pocs dies, clarament una 
12. Eco de la Montaña, núm. 221 (11/5/1865), p. 1. Aquesta nota anònima fou 
segurament escrita per Ferran Sellarés, que havia assistit als Jocs Florals d’aquell 
any i ja n’havia donat una notícia breu en el número anterior de l’Eco de la Mon-
taña. Encara després, en el núm. del dia 14, faran una crònica extensa dels JF, però 
ja sense centrar-se en Verdaguer, només citant-lo en la llista de premiats.
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mesquinesa del professor Serra i Miàs, representant d’aquest sector 
que no va pair que un jove humil de pagès, estudiant tot just, guanyés 
premis a Barcelona, en aquell certamen que només utilitzava la llen-
gua catalana, que no devien considerar apta per als usos cultes.13
La darrera descripció transcrita parla d’un altre episodi derivat 
d’aquella festa, no tan conegut. El 9 de maig es preparà un sopar per 
homenatjar els mantenidors i els poetes no barcelonins. És curiós 
veure com la premsa convertí aquest sopar en honor als participants 
en una mena d’homenatge a Verdaguer i així ho explicava El Telégrafo 
el mateix dia:
Esta tarde a las seis se reunen los actuales mantenedores de los Juegos 
Florales y los que lo fueron en años anteriores, al objeto de celebrar 
con un banquete en casa el señor Justin la aparición y el triunfo del 
nuevo poeta catalán D. Jacinto Berdaguer [sic], premiado en los últi-
mos Juegos Florales, y dar además una ligera prueba de buena amis-
tad á los mantenedores que han dejado sus casas para venir y desem-
peñar sus nobles deberes en el Consistorio de este año. 14
I a l’edició de l’endemà parlava de com havia anat el sopar:
Como habíamos indicado ayer, los ex-mantenedores de los Juegos 
Florales unidos al Consistorio [de] este año, se reunieron en casa el 
señor Justin al objeto de obsequiar á los señores mantenedores fo-
rasteros y al poeta premiado señor Verdaguer, cuya aparición tanto 
júbilo ha causado á los amantes de las letras catalanas. Vimos en la 
ceremonia á los señores Milá, Rosselló, Briz, Blanch, Cutchet, Roca 
(don Luís), Coll y Vehí, Gebhart, Angelon, Verdaguer, Feu, Aguiló 
(don Mariano), Lasarte (don Manuel), Camps, Muns, Bofarull (don 
Antonio) y otros que no recordamos. Durante la comida reinó la más 
grata cordialidad, y al ﬁnal de ella se leyeron las poesías premiadas 
del señor Verdaguer pronunciándose entusiastas brindis dirigidos a 
expresar la satisfacción que todos sentían al ver ﬂorecer la poesía pa-
tria y su vehemente deseo de verla elevada al mayor lustre posible.15 
13. Vegeu el malestar de Verdaguer en dues cartes del moment recollides a 
Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. I. Barcelona: Barcino, 1959, p. 21-27, anotades 
per Josep M. de Casacuberta.
14. El Telégrafo 9/5/1865, edició de la tarda
15. El Telégrafo 10/5/1865, edició de la tarda
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Una altra descripció d’aquesta trobada ens la dóna, anys més tard, 
Francesc-Pelagi Briz a La Il·lustració Catalana del 15 d’octubre de 
1884 recordant com havia conegut Verdaguer.
Éram, si mal no recordo, al capvespre del dia 10 de maig de 1865.16
Encara ressonavan en mas orellas lo brugit de la gent, los compassos 
de la música, los picaments de mans y omplian mon cap barrejats ab 
lo recort de las llampants banderas y penons que enlayre sota del sos-
tre se balandrejavan al suau oreig de una dolsa brisa de primavera. Y 
això que ja feya tres dies que s’havia celebrat la festa, la nostra festa 
literària, la ja avuy gloriosa y envejada festa dels Jochs Florals.
[...]
En lo cap de taula va asseureshi lo president aquell any dels Jochs 
Florals, N’Antoni de Bofarull, y aprop apropet d’ell los tres forasters. 
Ab germanó y alegria nos passaren allí quatre horas ab la rapidesa de 
un moment, sentint de tant en tant la satírica y graciosa paraula del 
may prou celebrat y modestíssim escriptor Coll y Vehí, la carinyosa 
y franca rialla del docte Milà y Fontanals, que en aquella ocasió va 
ferme adonar de que posava en un dels meus noms de pila una lletra 
de massa, y la entusiasta y forta veu del llavoras jove y avansat català 
Pasqual y Casas. Quan fórem a l’hora de trincar [després de passar qua-
tre hores d’àpat] N’Anton de Bofarull va alsarse y’ns digué en pocas pa-
raulas unas quantas veritats, que foren molt ben rebudas. En Manuel 
Milà féu algunas observacions molt acertadas sobre cosas literarias y 
en Leopold Feu explanà d’aquella bona manera que ho sab dir tot, un 
seguit de consideracions que’ns feren cavilar a tots un bon xich. En 
Damas Calvet va recitarnos una bonica improvisació en vers y, si no 
ho recordo mal, també hi fou llegida la composició d’en Verdaguer 
que havia guanyat l’amaranto en la festa de tres dias abans. Però no 
n’hi hagué prou ab aquesta: tots los de la taula demanaren que’s llegís 
la titolada Los minyons d’En Veciana, que també havia obtingut distin-
ció, com així’s va fer, coronant tothom ab una salva de picaments de 
mans los darrers versos, aquells que dihuen:
Si voleu valents de mena
aneu ab los catalans
però com lo de la Esquadra
de bons y braus no n’hi han
¡Quina vetllada aquella! També jo vaig tenir de pagar mon escot si’s 
plau per força, llegint lo Benhaja la primavera, composició que oferia 
16. Segons les notícies que hem recollit al diari El Telégrafo, la trobada fou per 
sopar el dia 9 de maig.
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un gran contrast ab la d’en Verdaguer y que, com las sevas, se pot dir 
qu’era d’actualitat, per haver eixit premiada en los Jochs d’aquell any.
Era prop de mitja nit quan tornava a casa. Lo recort d’aquell dinar 
m’és grat y nou sempre
[...]
Així fou com vaig conèixe al llavors joveníssim pagès de Vich. Des-
prés lo pagès va deixar lo gech de montanya per la sotana de sacerdot, 
y avuy gracias a ell tenim en lo nostre renaixement un volum de Idilis 
y cants místichs que, sent lo millor que ha brollat de sa ploma, és al 
ensemps també una de las millors obras de la moderna literatura ca-
talana.17
Després de les cròniques aportades, queda clar que, independent-
ment de la categoria i de la rellevància dels premis que hi vagi obtenir, 
el triomf de Verdaguer en aquests Jocs Florals no tingué pal·liatius 
i que la manera com recorda Briz que li demanaren que recités els 
poemes premiats indica que les composicions havien estat rebudes 
amb entusiasme.
La tradició crítica assegura que «A la mort d’En Rafel de Casano-
va» aparegué publicada en vida de Verdaguer només en el volum dels 
Jocs Florals de 1865 i que no es tornà a publicar ﬁns a Barcelonines, 
ja després de la seva mort, el 1925. En realitat, també es va publicar 
en l’antologia pòstuma La mellor corona i encara podem comptar-ne 
una segona aparició en vida de l’autor: va sortir al fulletó de l’Eco de 
la Montaña l’1 de febrer de 1866 juntament amb «Los minyons d’En 
Veciana». Els seus amics de la revista vigatana, doncs, publicaren els 
dos poemes que havien merescut el triomf de Verdaguer als anteriors 
Jocs Florals de Barcelona.18 
17. La Il·lustració Catalana, Primera època, núm. 120, 15 d’octubre de 1884, 
p. 298-299. 
18. Hem pogut localitzar l’exemplar exacte de la publicació gràcies a l’ajut de 
Pol Serrabassa. Verdaguer guardà sempre entre els seus papers un exemplar del 
fulletó i precisament aquest fet va inclinar Lluís-Carles Viada i Lluch a incloure 
el poema en l’antologia pòstuma La mellor corona. Barcelona: Tip. L’Avenç, 1902.
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Verdaguer rebutja l’obra
El secretari del Jurat dels Jocs Florals, Víctor Gebhardt, havia re-
dactat l’acta del premi extraordinari en els termes següents, que es 
podien llegir en el volum corresponent al 1865:
Cap de las poesías qu’a ell han aspirat reuneix las condicions neces-
sàrias a tota composició literária; mes considerant que lo espinós 
del asumpto no permet en certàmens poètichs com lo present una 
complerta ampliﬁcació, y també las bellesas que en la poesía que té 
per títol A la mort d’En Rafel de Casanova y per lema Morir es víurer, 
resultan de sa valenta expressió, encara que al mitj de alguns con-
ceptes vulgars y foscos, lo jurat ha resolt unánimement concedirli est 
premi19 
En termes molt semblants havia quedat ﬁxada la valoració sobre 
l’altra obra de Verdaguer premiada en el mateix certamen, «Los mi-
nyons d’En Veciana»:
...romans que, encara que del género popular, y algunes vegades ﬁns 
vulgar, observantse també cert descuit en la forma, té en cambi gran 
valentia en los conceptes y en la expressió.20
Aquestes valoracions devien condicionar amb tota seguretat la 
consideració de l’autor sobre el poema i devien contribuir a la causa 
per la qual el rebutjà. Caldria afegir-hi encara una altra probable raó, 
que és la inseguretat creixent, en el pla historiogràﬁc, sobre el fet que 
Casanova morís al setge. 
Poc després d’haver presentat el poema als Jocs Florals havia es-
clatat una polèmica entre Víctor Balaguer i Mateu Bruguera pel fet 
que aquest darrer havia publicat que Casanova morí en el setge21 i 
19. Jochs Florals de Barcelona en 1865. Barcelona: Estampa de Lluis Tasso, 
1865, p. 48. Transcrit també a a M. Àngels VERDAGUER. Jacint Verdaguer i els Jocs 
Florals de Barcelona. Barcelona: Museu d’Història de Barcelona; Museu-Casa 
Verdaguer, 2004, p. 25.
20. Ibíd.
21. Mateu BRUGUERA. Cronicón de Barcelona. Historia de la invicta y memorial 
Bandera de Santa Eulalia. Barcelona: Libr. De los Suc. de Font, 1861, p. 167.
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Balaguer precisava que només hi havia estat ferit.22 Bruguera es de-
fensà després revelant que seguia un historiador francès23 que parlava 
de la mort de l’«alcalde» de Barcelona (un «Marquès de Villanova») 
en el setge, imprecisions aquestes que donaren a Balaguer encara més 
material per continuar defensant la seva posició.24 La polèmica tingué 
lloc a les pàgines d’El Telégrafo i la recollí Balaguer en editar Las calles 
de Barcelona —obra que, malgrat que porta peu d’impremta de 1865, 
no aparegué ﬁns el 1867—25 i continuà després amb la publicació a 
partir de 1871 de l’obra de Bruguera sobre el setge.26 
No sabem quina devia ser la reacció de Verdaguer en veure que el 
premi per ell rebut desfermava la polèmica, perquè no tenim indicis 
directes de si aquesta situació devia incomodar-lo o si va inﬂuir en la 
consideració que el mateix Verdaguer tingué de l’obra a partir d’aquell 
moment. No sabem, doncs, quin efecte tingueren les dues «tempes-
tes» que es desfermaren entre 1866 i 1867 sobre «A la mort d’En Ra-
fel de Casanova»: les objeccions del jurat sobre la qualitat del text i, 
sobretot, les del gran historiador de Catalunya, Balaguer, posant en 
dubte que el mateix fet cantat hagués succeït.
Força més tard, el 1879, en una entrevista publicada pel periodista 
valencià Luis Alfonso, Verdaguer parlava del poema en termes molt 
durs:
22. Víctor BALAGUER. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, vol. V. 
Barcelona: Librería de Salvador Manero, 1863, p. 275; també Las Calles de Bar-
celona. Origen de sus nombres. Sus recuerdos..., 2 vol. Barcelona: Salvador Manero, 
1865-1866. En el vol. I, p. 195 i en el vol. II, p. 502-519.
23. Anònim [segurament l’autor era Anthelme TRICAUD]. Histoire de la der-
nière révolte des catalans et du siège de Barcelone. Lió, 1715. Vegeu sobre aquesta 
atribució d’autoria, Eva GIL i BEL. «Histoire de la dernière révolte des catalans et du 
siège de Barcelone. Una font per a l’estudi de la Guerra de Successió i el seu context 
historiogràﬁc». Pedralbes, 29 (2009), p. 475-480. 
24. Carles SERRET i Bernús. Rafael Casanova i Comes, conseller en cap. Sant Boi 
de Llobregat: Ajuntament de Barcelona; Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
1996, ressegueix quins són els historiadors que anaren aportant informacions al 
coneixement de la vida de Casanova després del setge. 
25. Marina CUCCU. «Las Calles de Barcelona de Víctor Balaguer». A: Barcelo-
na Quaderns d’Història, núm. 14 (2008), p. 150.
26. Mateu BRUGUERA. Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y 
heroica defensa de los Fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, 2 vol. Barcelona: 
Establecimiento Tipográﬁco Editorial de Luis Fiol y Gros, 1871-1872.
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—[...] A los veinte años presenté dos composiciones a los Juegos Flo-
rales y me las premiaron; una era detestable.
—¿Pues cómo la premiaron?
—A falta de otra mejor...27
Lluís-Carles Viada i Lluch, a la seva obra inèdita Jacint Verdaguer 
als Jochs Florals de Barcelona, parla més àmpliament d’aquest rebuig:
Verdaguer considerava aquesta poesia com la més dolenta de quantes 
havia escrites. Quan la publicació del poemet Santa Eulària (1899) 
volgué inclourela en ell; mes després de llegirla per dues vegades, 
resolgué sustituirla per lo romanç La bandera de santa Eulària, que 
no cal dir que li és molt superior. No obstant, entre les poesies que 
abans de sa mort va entregarme, hi ﬁgurava, retallada d’un folletí del 
periòdic vigatà El Eco de la Montaña, y per això no tinguí reparo en 
inclourela en La mellor corona, puix considero que, com lo poemet 
dels sants màrtirs, no li pot restar una engruna de glòria, massa gran 
per a que petits núvols la enterbolen.28 
El mateix Viada veu una reacció d’enuig en Verdaguer per causa 
del qualiﬁcatiu de «vulgar» usat pel jurat.
Víctor Gebhart caliﬁcà de vulgar lo romanç dels Minyons d’En Vecia-
na, y de vulgar també lo de La Mort d’En Casanova, y aquesta repetida 
caliﬁcació desagradà a Jacint Verdaguer, qui se’n dolgué així en lo es-
mentat petit poema
Mes ¡ay! Per més que los bordons registre
trau rústechs sons ma mal trempada lira,
y si also la volada, un vent sinistre
a l’esfera vulgar crudel me tira
¡Oh Musa celestial! Si no ton sistre,
baixa’m de foch sagrat una guspira
y correrà ma vena blana y llesta
com un riuhet de mel per la ﬂoresta.29
27. Citat a M. Àngels VERDAGUER, op. cit. L’entrevista es pot trobar completa 
a Pere FARRÉS. «Luis Alfonso y Manuel de la Cruz, dues entrevistes amb Verda-
guer». Anuari Verdaguer, 1987, p. 207-221.
28. Biblioteca de Catalunya, ms. 1532/I, f. 35-36.
29. Biblioteca de Catalunya, ms. 1532/I, f. 36. El fragment de Verdaguer copia 
l’estrofa quarta del primer cant (versos 25-32) de Dos màrtirs de ma pàtria, o siga, 
Llucià i Marcià. 
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Els subratllats són de Viada. Segons la seva opinió, doncs, quan 
Verdaguer va refer el primer romanç presentat als Jocs Florals amb el 
nom de «Llucià i Marcià» i el va convertir en Dos màrtirs de ma pàtria, o 
siga, Llucià i Marcià va afegir-hi a la part introductòria una estrofa on 
reaccionava al qualiﬁcatiu de «vulgar» present a la resolució del jurat. 
Malgrat la seguretat amb què Viada formula el seu suggeriment, cre-
iem que no disposem d’elements suﬁcients per aﬁrmar que en aquests 
versos Verdaguer s’estigués referint als judicis del secretari del Jurat. 
Una altra conseqüència indirecta del rebuig de la composició per 
part del seu autor és el fet que el poema no aparegui a Pàtria, on Ver-
daguer va refer i compilar la majoria del material patriòtic que havia 
escrit. En el moment de confegir el volum, doncs, (1888) li va semblar 
que aquest poema no era digne de compartir espai amb la resta, on sí 
que hi havia altres poemes de la mateixa època, com ara —molt evolu-
cionat— el poema sobre «Los minyons d’En Veciana» (ara amb el nom 
«Los mossos de l’esquadra») i —completament refet— el de «Manso».
Coincideix, a més, aquest moment amb el de gestació d’un altre 
poema verdaguerià sobre el tema de 1714: «Lo Parc» o «L’Exposició 
Universal». No és el moment de parlar d’aquest altre poema de Ver-
daguer, que remet al setge perquè parla precisament de l’enderroca-
ment de la Ciutadella construïda per reprimir la ciutat després de 
la derrota de 1714. Tanmateix, cal assenyalar que en la primera part 
d’aquesta composició narra la guerra (aquest cop ja amb molta més 
informació històrica) i el posterior enderrocament del barri de la Ri-
bera per construir-hi la fortalesa. En el punt de la mort de Casanova 
manté una certa ambigüitat que més aviat dóna a entendre que l’he-
roi hi morí però no ho diu clarament. Ho explica usant una imatge 
indirecta:
Abraçat de la màrtir Eulària amb la bandera,
Rafel de Casanova caigué en la davantera;
caigué Villarroel.
Com arbres que estomia lo llamp dalt de la serra,
ferit l’un de la branca del cimeral s’aterra;
l’altre, de soca-rel.30
30. Jacint VERDAGUER. Barcelona. A cura de Francesc Codina i Valls. Vic: 
Societat Verdaguer; Eumo Editorial, 2006, p. 277-278. Veg. els comentaris que 
fa Codina al poema en la seva introducció al text. La gènesi d’aquesta altra com-
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Encara deu anys després, el 1898, a «La Bandera de santa Eulària», 
fa una altra referència a la mort de l’heroi en el setge (versos 63-76), 
aquest cop sense dubte possible:
Quan son conseller en cap
caigué ferit d’una bala,
ans de dar l’ànima a Déu
amb la bandera s’abraça,
que amb los últims raigs del sol
apareixia daurada
i aixís li diu sospirant:
—Oh penó de santa Eulària,
de nostres glòries trofeu,
germà bessó de les Barres,
en eix dia malastruc
tu m’has de fer de mortalla!
Mes, ai!, que no sols a mi
sinó a ma volguda pàtria!31
 
Final
Val a dir que ens trobem davant d’una composició, «A la mort 
d’En Rafel de Casanova», amb una trajectòria ben singular dins de 
l’obra verdagueriana i, en cert sentit, una mica desconcertant. Per co-
mençar, per la manca d’esborranys i d’originals. Hem proposat d’ex-
plicar aquesta manca per la poca antelació amb què va treballar per 
presentar-se al premi extraordinari en aquells Jocs Florals de l’any 
posició, del mateix moment que la confecció de Pàtria, on tampoc no entrà, s’ha 
de relacionar amb el conegut conﬂicte que aquell any sofrien els Jocs Florals. 
Els Jocs foren traslladats de data perquè coincidissin amb la vinguda de la reina 
regent per inaugurar l’exposició Universal. Diversos sectors de polítics i intel-
lectuals s’oposaren al canvi de data i convocaren una «Festa dels Jocs Florals», 
que se celebrà, com era costum, el primer diumenge de maig de 1888. Verdaguer, 
és clar, formava part del sector que va canviar la data i fou un dels mantenidors 
d’aquell certamen. Sobre la qüestió, veg. Ramon PINYOL I TORRENTS. «Els dos 
Jocs Florals de Barcelona de 1888». Treballs de la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura, 7 (2012).
31. Jacint Verdaguer. «La bandera de santa Eulària». A: Poemes llargs. Teatre. 
Barcelona: Proa, 2003, p. 941. 
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1865, però la inexistència d’originals és més signiﬁcativa, ja que els 
altres es conserven a la capsa corresponent.32 També l’absència o, en 
tot cas, el desconeixement de cap reelaboració posterior, quan són 
tan freqüents en Verdaguer, és simptomàtica. Fa la impressió que en 
Verdaguer anà creixent una sensació de certa incomoditat amb l’obra 
sobre la qual es produeix, ﬁnalment, una manifestació de rebuig ex-
plícit, tampoc gens habitual. Tot plegat, sobta més encara perquè el 
poema tracta una qüestió que podria donar prou joc per a un poeta 
que toca a bastament la poesia patriòtica.
És possible, com hem explicat, que el judici que va merèixer als 
Jocs Florals vagi distanciar el poeta de la seva obra. Però no va actuar 
d’aquesta manera ni va rebutjar mai «Los minyons d’En Veciana» —
que havia rebut una valoració en termes semblants o una mica més 
durs— sinó que la va reelaborar i la va entrar a Pàtria.33
També és possible que Verdaguer es distanciés de l’obra per la in-
seguretat històrica del fet mateix al qual va dedicada; és a dir, la mort 
de Casanova en el setge. Però veiem també com amb tota naturalitat 
anys més tard (1888 i 1898) insisteix encara en aquesta mort, quan ja 
és segur que tenia consciència de la polèmica sobre aquest fet.34 Po-
dem pensar que, malgrat els dubtes, Verdaguer prenia aquella solució 
que, sens dubte, li donava un rendiment dramàtic inﬁnitament supe-
rior (la mort de l’heroi en el setge) i, per tant, que anteposava en el 
tractament dels fets històrics la potència literària al rigor. Sigui com 
32. Segons M. Àngels VERDAGUER. Jacint Verdaguer i els Jocs Florals de Bar-
celona, op. cit., p. 26.
33. Val a dir que qui relaciona directament el rebuig del poeta amb l’adjectiu 
«vulgar» usat en el judici dels Jocs Florals és Viada i Lluch, i que ho fa per explicar 
que preferí un altre poema en confegir Santa Eulària. No oblidem que Viada 
estava molt compromès i implicat en l’elaboració i la selecció de poemes per a 
aquell llibre de Verdaguer i no s’hauria de descartar que estigués justiﬁcant una 
decisió en la qual hagués intervingut.
34. I encara, per acabar d’embolicar la troca, cal recordar que el 1886 l’alcalde 
Rius i Taulet va aprovar que s’erigissin dues estàtues al Saló de Sant Joan (avui 
Passeig de Lluís Companys): una de Bernat Desclot i una altra de Casanova. Més 
endavant, el 1889, una manifestació d’estudiants que protestaven contra el nou 
codi civil espanyol va acabar a garrotades amb la força pública al peu de l’estàtua; 
a partir de 1894, a més, es va convertir en tradició fer-hi un homenatge la Diada 
de l’Onze de Setembre. Per tant, quan Verdaguer en féu aquests esments poste-
riors, la ﬁgura de Casanova tenia ja molta més rellevància pública.
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sigui, no sembla que els dubtes sobre la mort fossin per si sols motiu 
suﬁcient per rebutjar la seva composició.
Finalment, només podem afegir com sorprèn una mica que en el 
gran recull de poesia patriòtica que és Pàtria no hi hagi cap poesia di-
rectament relacionada amb els fets del setge barceloní de 1714. Tam-
bé que Verdaguer no hagués tocat abans el tema més que a «A la mort 
d’En Rafel de Casanova».
La Guerra de Successió, no obstant això, és present a l’obra verda-
gueriana amb altres poesies, com ara «Los vigatans», sobre la famosa 
batalla del Congost de 1705, composició recollida a Pàtria —on l’au-
tor crida «muira en Felip lo d’Anjou»— i en el romanç inèdit «Bac 
de Roda» —on exclama: «Oh Felip quint, lo de França / malhaja qui 
t’alletà!»—.35 Potser el que més crida l’atenció és l’antiborbonisme de 
Verdaguer, present, pel que sembla, també en una composició escrita 
arran del cop d’estat que en el mes de setembre de 1868 va derrocar 
Isabel II —al·ludida igualment a «Bac de Roda»—, que, segons re-
porta Jaume Collell, era «un romanç per l’estil de La nit de sang [de 
1866], que començava amb aquest vers prou signiﬁcatiu: Ja ha caigut 
la Botiﬂera». Es veu que després es penedí d’aquest exabrupte revolu-
cionari i quan Collell li recordava i li demanava anys després si encara 
el guardava, es veu que s’enfadava i li responia que «no en quedaria 
rastre».36 Un antiborbonisme que, més atenuat, també és present en 
«Lo parc» / «L’Exposició Universal», aquell poema que, escrit el 1888, 
havia d’anar al llibre Barcelona, i que fou publicat pòstumament. I 
pòstumament va guanyar, ignorant-ho els mantenidors, l’englantina 
als Jocs Florals de 1903, en una còpia que hi va enviar Lluís-Carles 
Viada i Lluch.37 
35. Vegeu-ne el text a Jacint VERDAGUER. Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006, 
p. 884-886. Aquesta edició segueix l’edició publicada per Ricard TORRENTS i 
Ramon PINYOL I TORRENTS, «”Bac de Roda”, un romanç inèdit de Verdaguer». 
Serra d’Or, núm. 430 (octubre de 1995), p. 43-44, d’acord amb el manuscrit de la 
Biblioteca de Catalunya on es conserva, un dels més enrevessats del poeta; poc 
temps després, seguint el mateix manuscrit, però donant-ne una versió força 
diferent, fou també recollit per Narcís GAROLERA. A: Poesies juvenils inèdites de 
Jacint Verdaguer. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1996, p. 130-134, amb el títol 
«Rambla de las devalladas».
36. Del meu fadrinatge. Vic: Gazeta de Vich, 1920, p. 100-101.
37. Veg. el comentari inicial sobre el poema de Francesc CODINA a la seva 
edició crítica de Jacint VERDAGUER. Barcelona. Textos per a un llibre. Vic: Eumo; 
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En contrast, al volum Pàtria (1888), on refà completament alguns 
poemes patriòtics de joventut, com ja hem dit més amunt, no recull el 
de Casanova, ni, curiosament, retoca alguns aspectes de l’altre poema 
premiat als Jocs Florals de 1865, «Los minyons d’En Veciana» —reti-
tulat en el llibre com a «Los mossos de l’esquadra»—, on Carrasclet, 
que hi surt destacat, no és presentat com el que fou, un coronel aus-
triacista resistent a l’ocupació, i els seus guerrillers hi són qualiﬁcats 
com a «mig hòmens mig cans». Tampoc no s’hi reconeix el paper de 
policia política borbònica que van exercir des dels inicis de la seva 
fundació els mossos d’esquadra. Val a dir, però, que a mitjan dècada 
dels 80 hi hagué vives polèmiques sobre el paper d’aquest cos policial, 
polèmiques que Verdaguer coneixia perfectament.38
En tot cas, és ben patent que hi ha qüestions relacionades amb 
aquesta composició que resten per aclarir i que nosaltres no hem po-
gut, o no hem sabut, resoldre del tot. Aquesta és la circumstància en 
què neix i viu el poema «A la mort d’En Rafel de Casanova», una obra 
de Verdaguer oblidada i, alhora, una obra oblidada de Verdaguer.
Annex
A la mort d’En Rafel de Casanova
Morir és viure.
Tres mesos feia ja que cada dia,
al despertar-se la ciutat comtal,
los camps que abans solien proveir-la
veia de baionetes eriçats;
lo mur de pedra, sa defensa, veia
dins d’un altre de ferro engabiat.
Morir deu sens remei la noble víctima
o donar-se al que en busca d’ella va.
Mes, això pla, donar-se! Era la roca
que del pèlag enmig aixeca el cap,
adormida a sos brams i de ses ones
al batre coratjós i acalorat.
Societat Verdaguer, 2006, p. 274-275. 
38. Sobre el tema, Jacint VERDAGUER. Pàtria. Edició crítica de Ramon Pinyol 
i Torrents. Vic: Eumo; Societat Verdaguer, 2002, p. 131-141.
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Si tenia Berwick reguitzells d’hòmens
i boscos d’armes per a dar l’assalt,
tenia ella la invicta Coronela,
que si bé no era d’hòmens un grapat,
per un Berwick cada un valgut hauria
i valia per tots son capità,
son capità, l’il·lustre Casanova
que en lo Saló de Cent havia jurat
fer de la plaça una ﬂamant Numància
abans que d’ella un sol rajol donar.
Un jorn de maleïda recordança,
al peu de la muralla ressonà
l’espinguet d’un clarí que de Berwick
cridava la host terríﬁca a l’assalt;
i dels morters tronants al terratrèmol,
d’obusos i canons enragullats
a l’ardenta i mortífera alenada
que el camí anava d’aire netejant;
amb la fam que la presa los donava,
amb la feresa que sol dar la fam,
en esquadrons arrenglerats tirava-s’hi
d’Espanya i França lo poder plegat,
al peu de la muralla, per estendre’ls
a rengleres lo ferro català,
per fer de rampa als que al darrere seu
hala!, hala!, s’hi anaven abocant,
als crits de «Viva el rei!», «A Barcelona!»,
«Mòria qui mòria!», «A dalt i fora...!», «A dalt!».
Ja dalt varen pujar! Lo crit d’«És nostra!»
sonà per ﬁ en la cortadura real,
i pujar-se-n’hi veia Barcelona,
llestos com si els vinguera de pla a pla,
als soldats de Berwick, dalt a la cima
la bandera real fent tremolar.
D’«Enrere!», però, tost lo crit ressona,
i a son màgic accent enrere van,
dintre d’un rotllo de feréstecs núvols,
veent que arriba ja el del temporal,
i de bona arribada ja sentint
en sos avanços rastrejar lo llamp.
En Casanova és, que feia estona
vetllava a on l’estranger donàs de cap,
d’una rua de frares i de nobles
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patricis per a rebatre-s’hi al davant.
Veeu-lo allà dalt del fortí: mireu’s-el!,
fer, esbalaïdor, desesperat,
envestí als de Berwick! Ses llambregades
de la tigressa semblen, que en son cau,
on son cadell endormiscat reposa,
una rua de llops ha vist entrar.
I com a tal s’hi tira! Lo seu sabre,
d’estendre i escapçar assedegat,
ja ﬁns pel puny negrenca sang degota,
ja cruix, ossos i ferro rosegant,
podent ja sobre el fort un altre alçar-ne
d’armes i de cadàvers capolats!
Però, si deu n’aterra, cent n’arriben,
amb cent i cent de més valents detràs,
que els empenyen amunt, com unes a altres
s’empenyen les onades de la mar.
Mes ell, a més perill més s’encoratja;
a on ne veu més gruixa, allà es rebat
així parlant als seus: «Morir és viure!...
Qui amb gota de sang n’ix no és català!»,
quan ferint-lo de mort brusenta bala,
maleïda de Déu!, en terra cau.
Pobre patrici! Infeliç hèroe! Al cloure
los ulls, al fer-ne lo darrer badall,
va sentir lo soroll de la cadena
que sa ciutat aimada arrossegà,
d’en Ramon i en Vinyals, que en va s’esforcen,
i de Villarroel amb l’últim ai!
envolt, i d’altres cent i cent, que màrtirs
morien per la pàtria llibertat!
